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Beoordeling en selektie van klonen van grauwe abeel (P. canescens)
voornamelijk in de lJsselmeerpolders / B. Birkenháger
R.B.L.,,De Dorschkamp", Wageningen
I Inleiiling
Grauwe abeel (P. canescens Smith) behoort tot de sektie der
Leuce populieren, bestaande uit de Abelen (Albidae) en de uil-
of ratelpopulieren (Trepidae). P. canescens wordr door som-
migen beschouwd als een zelfstandige soort, door anderen als
een door natuurlijke hybridisatie van P. alba en P. tremula ont-
stane tussenvorm.
Van grauwe abeel, tegenwoordig in Nederland voornamelijk
van belang geachr voor landschappelijke beplantingen, zijn door
het Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw
108 klonen geselekteerd. Voor de toetsing van dit materiaal
werd de medewerking gevraagd en gekregen van de Rijksdienst
voor de IJsselmeerpolders. Van de genoemde 108 klonen zijn
68 klonen uitgeplant in vijf proefterreinen. Van deze proef-
temeinen liggen er vier in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland,
nl. N65, 829, C58 en FZl7b. De aanleg van deze proeÍbeplan-
tingen vond plaats in resp. 1960, 1967, 1.971 en 1972. }lec
vijfde proefterrein ligt in Hees (jaar van aanplanr 1966). Som-
mige van de 68 klonen zijn aangeplant in verschillende van
deze proefterreinen, andere zijn slechts in één proefterrein te
vinden. Van elke kloon, aanwezig in één of meer van deze proef-
terreinen, is het selektienummer, het geslacht (voorzover be-
kend), de herkomst en het voorkomen in de proefvelden weer-
gegeven in tabel 1, waarbij n staat voor het aantal bomen van
de betreffende kloon op het proefveld.
Het doel van dit onderzoek was om tot een vergelijkende be-
oordeling te komen van de 68 in de hierboven genoemde proef-
velden aangeplante klonen van P. canesc€ns en aan de hand van
deze beoordeling vervolgens de beste klonen te selekteren. Dank
zij de medewerking van de zijde van de Rijksdienst IJsselmeer-
polders is dit vergelijkende onderzoek mogelijk geweest.
The assessment and selection oÍ P, canescens clones,
especially in the lJsselmeer Polders
Summary
ln ord.er to select tbe best oÍ 68 clones of Pop*lu cdnerêens, tbeir tree
form and. aolame prod*ction uere assessed. in fiae trial plantatiom.
Four of tbe plantations are in the IJsselmeer pold.ers (an area reelaimed.
Irom the sea), Sorne of the clones dre Presen, in seteraL trial plantationt,
others are restricted to one ,rial plantation, ln nzost clones there uas
considerable tariation in lree form and aol*me prod*ction betcueen
different tidl pldntarions. Neaertbeless, the lollowing clones (nor yt
aaailable comntercialfu) uerc selected: no. 1128 (Drachten), no. 1150(IYilp, Kleine NoordijÈ), no. 1159 (no.9 (PVN Betgen), no. 1163
( Rotterdam) and no. 1 366 ( P biilpp;ne-l J zendij È.e).
b minder duidelijk aanwezig (door even zware zijtakken in
tamelijk vertikale stand) of duidelijk aanwezig maar rame-
lijk bochtig of scheef of met een onbelangrijke vork of bajo-
net bovenin de kroon;c ontbrekend (d.w.z. spreikop, vork) of exrreem bochrig.
3 de rcst uan de kroon:
(kortweg,,kroonvorm")
a evenwichtig, vol (d.w.z. geen gaten) en besraande uit fijne
takken;b enigszins eenzijdig, minder vol (d.w.z. enige minder belang-
rijke gaten) of bestaande uit grove takken;c sterk eenzijdig of bestaande uit losse niet verbonden gedeel-
ten.
Nadat alle bomen in de vijf proefvelden aldus beoordeeld wa-
ren, werden ,,stamvofm", ,,spilvorm" en ,,kroonvorm" per kloon
en per herhaling gemiddeld. Binnen de proefvelden is met be-
hulp van een variantieanalyseprogramma mer twee ingangen
(herhalingen en kloonnummers) voor de variabelen een gemid-
delde per kloon berekend.
Bovendien werd, om redenen van overzichtelijkheid nog een
,,gemiddelde boomvorm" (als gemiddelde van ,,sramvorm", ,,spil-
vorm" en ,,kroonvorm") voor elke kloon in elk proefveld be-
rekend. Door de aard van de variabelen en de proefopzer is her
niet mogelijk de variabelen verder statistisch verantwoord te
analyseren. Daarom is volstaan met een presentatie van de ge-
middelden. Dit kan ook een aanwijztng geven voor de klonen-
selektie.
2.2 l/ olamebeoordeling
lJíat betreft de volumebeoordeling werd voor de proefvelden
C58 en FZ77b gebruik gemaakt van eerder uitgevoerde metin-
gen en berekeningen. Voor proefveld B29 werden de metingen
door ondergetekende verricht. Het berekende volume is een
cylindervolume.
Voor proefveld N65 zijn wel de diameters der bomen gemeren;
daar hier geen boomhoogten gemeren zijn moesten volume-
berekeningen voor dit proefveld achterwege blijven. Van het
proefveld te Hees zijn noch volumina noch diameters bekend.
2 Methode
In de beoordeling van de klonen, uitgevoerd in 1981, werden
zowel vorm als volume betrokken.
2.1 Vornzbeoordeling
Bepalend voor de boomvorm werden geacht:
I d,e stmn aan d.e loet tot de kroonaanzet2 d'e d.oorgang aan de spil in d.e kroon
3 de rcst aan de kroon.
Alle bomen in de vijf proefvelden werden op deze drie punten
beoordeeld, waarbij de cijfers I r/m 3 als volgt werden toege-
kend:
I de $an aan d'e aoet lot de kroonaanzeï:
(kortweg ,,stamvorm")
a minstens tamelijk recht en tamelijk vertikaal;
b matig scheve stand maar tamelijk recht of enkele niet extre-
me bocht;
c meerdere bochten, extreme bocht of extreem scheve stand.
2 d.e d.oorgang aan de spil in d.e kroon:
(korrweg ,,spilvorm")
a duidelijk aanwezig en minstens tamelijk recht en vertikaal;
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Tabel 1 Aantallen bornen tan Èlonen aan P, canescens, toor-
homentl op proeíoelden N65, Heet, 829, C58a, FZ77b.
Tabel 2 Gemiddelde boomaorm (ttorm) en toltme (als (y'o aan het
algemeen gemid.delde; N65: huad.ratisch gemiddelde uan d.e diameter)
aan Èlonen. aan P. canescens, l,oorkomend. op proelaelden N65, Hees,











































































































































































































































































































































































































































































































































































Foto 1 Kloon nr. 1128 (Draehten) oP het próefueld.829
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Foto 2 Kloon nr. 1163 (Rotrerd.am) op het proefueld 829,
3 Resultaten
De waarden van de ,,gemiddelde boomvorm" zijn per kloon en
per proefveld gerangschikt in tabel 2. Eveneens is in deze tabel
weergegeven het volume van elke kloon per proefveld, en wel
als 7o van het algemeen gemiddelde over het gehele proefveld.
Van proefveld N65 is alleen het kwadratisch gemiddelde van de
diameter der klonen weergegeven*; van de gemeten grootheden
(diameter en hoogte) is de diameter veruit de belangrijkste voor
vaststelling van het volume.
3.I Retultaten per proefuel.d.
a N65 (O. Flevoland) Aanleg voorjaar 1!60 met eenjarige
planten uit zomerstek op twee- of driejarige wortel.
Uit tabel 2 is af te lezen dat beoordeeld naar vorm in kombina-
tie met volume, kloon 1012 ('Limbricht') hier duidelijk het
best is.
Qua vorm zijn hier ook de klonen 999 (Bunnik) en 1014 ('\Wit
te van Haamstede') relatief goed; deze klonen blijven hier ech-
ter wel achter in voldumeproduktie. Kloon 1011 (Bunderbos)
valt in dit proefveld op vanwege de afwijkende pluimvormige
kroon.
Voorts is nog vermeldenswaard dat in dit proefveld 78 Vo der
bomen van kloon 1028 (St. Geertruid) aan een mycoplasma-
aantasting (heksebezemziekte) leed. Eén boom van de kloon
1000 (Bingerden) en één boom van kloon 1010 (Maastricht)
bleken eveneens aangetast door deze ziekte.
b Hees (omgeving Didam) Aanleg voorjaar 1966 met drie-
jarige planten uit zomerstek.
Foto 3 Kloon nr. 1366 (Ph;l;ppine-Ilzendijke) op bet proefoeld' C58.
In proefveld Hees zijn in het verleden twee van de drie her-
halingen gekapt. Het gevolg van het overblijven van slechts één
herhaling (waarbij bovendien soms van één kloon slechts twee
bomen voorkomen) is dat het gemiddelde hier onbetrouwbaar
is. Bovendien zrjn, zoals al eerder vermeld, van dit proefveld
geen volumina bekend.
c 829 (O. Flevoland) Aanleg voorjaar 1967 met planten uit
zomerstek I)64, aÍgezet voorjaar 1)66.
Het best van vorm zijn in dit proefveld de klonen 1128 (Drach-
ten) en 1163 (Rotterdam) (zie tabel 2). Van vorm iets minder
goed zijn de klonen 1156 (no.6 PI{rN Bergen) en1162 (no.12
PITN Bergen). Drie van deze vier klonen hebben in dit proef-
veld een hoge produktie; alleen kloon 1128 (Drachten) produ-
ceert hier iets minder. Overige klonen die in dit proefveld een
hoge produktie hebben, zoals 1010 (Maastricht), 1013 (Lim-
brichter bos), 1i55 (no. 5 P\7N Bergen), 1173 (Susteren) en
1176 (Susteren) zijn van vorm hoogstens middelmatig te noe-
men.
d C58 (O. Flevoland) Aanleg voorjaar 1971 met planten uit
zomerstek 1968, afgezet vcnrjaat 1970.
In dit proefveld onderscheiden zich door goede vorm in kom-
binatie met hoge volumeproduktie de volgende klonen: 1128
(Drachten); 1366 (weg Philippine-IJzendijke) en 1'545 ('Hon-
thorpa'). Vooral 1545 ('Honthorpa') heeft hier een enorme vo-
lumeproduktie (L78 %).
Iets minder dan de voorgaande klonen (hetzij in vorm, hetzij
in volume, hetzij in beide) doch nog relatief goed skoren de
volgende klonen in dit proefveld: 1014 ('ITitte van Haamste-
de'); 1123 (Slangenburg no. 1): van deze kloon is de kroon* Dit is de ,s/ortel uit het gemiddelde grondvlak op een konstante na.
)9
Foto 4 Kloonnr. 1150 (V/ilp,KleineNoord.ijh) op her proet'ueld. C58. Foto 5 Kloonnr. 1159 (nr.9 PIY/N Bergen) op hetproefaeLl C58
echter wel zeer fors; i127 (Leens); ll44 (no.1 P\7N Bergen);
1150 (\X/ilp, Kleine Noordijk): van deze kloon is ook bekend
dat de jeugdvorm zeer goed is; 1752 (no. 2 PNTN Bergen);
i153 (no. 3 P\7N Bergen); 1158 (no. 8 P!íN Bergen); 1159
(no. 9 PN(/N Bergen); 1173 (Susteren); 1240 (Vàchtersbach,
Sleeswijk (D)); 1538 (Handorf 1 (D)); 1543 (Harseveld (D));
1552 (Valdsieversdorf (D)); 1i58 (Slangenburg no.2); I)59
(De Belder (B)); en tenslotte 1711 (Piccardië).
e FZ77b (2. Flevoland) Aanleg vooriaar 1972 met planten
uit zomerstek 1968 en 1)6), afgezet voorjaar 1977.
In dit proefveld is over het algemeen de vorm der bomen veel
slechter dan in de overige proefvelden. Zeer veelvuldig werd
hier namelijk een bajonetvormige Àanzet var de topscheut
waargenomen, soms wel tot zes maal per boom. Het is niet dui-
delijk waardoor dit veroorzaakt is.
De wat vorm in kombinatie mer volume betreft beste klonen
in dir proefveld zijn: 1010 (Maastricht); 1150 (S7ilp, Kleine
Noordijk); 1153 (no. 3 P\fN Bergen); 1154 (no.4 P\íN Ber-
gen); 1161 (no. 11 PNTN Bergen); lI74 (Susteren) en 1188
(Elsloo.
3.2 Klonenselectie aan d,e hanà. uan de resaltaten
Zoals uit het voorafgaande blijkt, dient bij het selekteren van
klonen aan de hand van de resultaten van de proefvelden N65,
Hees, B29, C58 en FZ77b de aandacht voornamelijk gericht te
zijn op de proefvelden N65, B29 en C58. De resultaten van
Hees zijn weinig betrouwbaar omdat twee van de drie herhalin-
gen enkele jaren voor deze beoordeling zijn geveld. Door de in
het algemeen slechte vorm der bomen in het proefveld FZ77b
is dit proefveld bij de klonenselektie slechts voor aanvullende
informatie van belang.
Bi.i beschouwing van de proefvelden N65, 829 en C58 blijkt er
geen kloon te z11n die in elk van deze drie proefvelden voor-
komt. Van de klonen die in rwee van deze drie proefvelden
voorkomen is er slechts één die beide keren ror de besre klonen
van het beueffende proefveld behoort, nl. 1128 (Drachten), zie
foto 1. Van deze kloon is alleen de volumeproduktie op B2p
wat minder hoog (104 %).De overige klonen die in rwee van
deze drie proefvelden voorkomen hebben in minstens één proef-
veld herzij een marige of slechte vorm hetzij €en marige of
slechte volumeproduktie. Klonen die in één van de bovenge-
noemde drie proefvelden voorkomen en daar tot de besre klonen
behoren zijn 1163 (Rotterdam): afkomstig van de sradskwe-
kerij Rotterdam (zie foto2); 1366 (weg Philippine-IJzendijke)
(zie foto j) en 1545 ('Honthorpa'): een al in de handel zijnde
Duitse kloon.
Indien de waarden van ,,gemiddelde boomvorm" en ,,volume"
van het proefveld FZ77b beschouwd worden op de aanvuilende
informatie, kan nog aan bovengenoemde klonen worden toege-
voegd kloon 1150 (\7ilp, Kleine Noordijk) (zie foto 4): deze
kloon, waarvan de goede jeugdvorm al vermeld werd (zie 3.1),
is een van de beste klonen van YZTlb maar behoort revens op
C58 tot de redelijk goede klonen. Dit geldt eveneens voor kloon
1159 (no. 9 P\7N Bergen) (zie foto 5): deze kloon, behorend
tot de betere klonen van FZ77b, is eveneens op C58 redelijk
goed van vorm en volume.
Met uitzondering van kloon 1163 (Rotrerdam), waarvan het
geslacht niet bekend is, zijn de hierboven genoemde klonen, die
niet in de handel zijn, d.w.z. 1128 (Drachten), 1150 ($/ilp,
Kleine Noordijk), 1159 (no. 9 PS7N Bergen) en 1366 
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Philippine-IJzendijke) mannelijk. Dit wordt in de praktijk als
gunstig beschouwd: boeren beschouwen het vruchtpluis van
vrouwelijke kionen veelal als schadelijk voor het vee, een op-
vatting waarvoor overigens geen bevestiging kon worden ver-
kregen van instituten op het gebied van veeartsenijkundig on-
derzoek. Niettemin wordt voor beplantingen van P. canescens
de voorkeur gcgeven aan mannelijke klonen.
Om een duidelijker beeld te verkrijgen kunnen de bovenge-
noemde klonen vergeleken worden met in de praktijk in Neder-
land respektievelijk in Duitsland bekende klonen zoals 'Lim-
bricht' (1012), '\íitte van Haamstede' (1014), \fiáchtersbach
(L240), Handorf 1 (1538) en 'Enniger' (1t42). Alleen op C58
komt een zo groot aantal van de tien klonen voor dat een ver-
gelijking tussen in de praktijk bekende klonen en nieuwe ge-
selekteerde klonen mogelijk wordt. Van de laatste klonen komt
alleen 1163 (Rotterdam) niet op dit proefveld voor.
ct8
vofm volume in 7o v/h
algemeen gemiddelde
4 Konklusies
1 De meeste klonen vertonen in de verschillende proefvelden
grote variatie in vorm en volume.
2 De volgende niet in de handel zijnde klonen kregen een
gunstige beoordeling:
1128 (Drachten), 1150 (\7ilp, Kleine Noordijk), II59 (no.9
P\íN Bergen), L763 (Rotterdam) en evt. 1366 (wegPhilippine-
IJzendijke); de laatste twee klonen onder voorbehoud aangezien
de gunstige beoordeling op het voorkomen in slechts één proef-
veld gebaseerd is.
5 Diskussie
Als oorzaak van de grote verschillen in vorm en relatieve vo-
lumeproduktie die sommige klonen veÍtonen, wanneer men ze
vergelijkt in verschillende proefvelden, kan aangevoerd worden
dat klonen verschillend reageren op uiteenlopende en ook van
jaar tot jaar verschillende milieufaktoren zoals bodem, water-
huishouding, wind, droogte en insekten. Opvallend is bij der-
gelijke interakties dat wanneer verschillende klonen van één
geografische herkomst worden beoordeeld dergelijke klonen on-
derling vaak zowel in vorm als door volumegroei overeenkom-
stig reageren op de verschillende interakties. Voorbeeld hiervan
zijn de klonen van de herkomst Bergen (m. IL44 en nrs. 1152
t/m 1162). Drie klonen uit Bergen (nrs. 1155, Í56 en 1162)
zijn aangeplant op 829 met als uitkomst voor vorm Íesp. 2.4,
2.3 en2.1 en voor volumeproduktie resp. I21 .6, 12I.6 en 114.8
(zie tabel 2).Op C58 zijn alle klonen uit Bergen aangeplant:
hier varieert de vorm slechts in geringe mate, nl. van2.0 tot 2.3
en de volumeproduktie eveneens, nl. van 86.8 tot 126.3 (zie
tabel 2). Op FZ77b tenslotte zljn de nrs. 1152 t/m 1162 aan-
geplanr: de vorm varieert hier slechts van 2.4 tot 2.6 en de
volumeproduktie van 102.6 tot 138.0. Alleen nr. 1162 skoort
hier beduidend lager mer.-77.9 (zie tabel 2). Een dergelijke ge-
ringe spreiding blijkt ook te bestaan bij klonen van de herkomst
Susteren (nrs.1772 t/m II77). Dit lijkt erop te duiden dat deze
klonen ofwel identiek zijn of verwant daar zij afkomstig zijn
van één herkomst. Een argument voor deze opvatting is dat de
klonen overeenkomst vertonen in hun reaktie op een bepaald






'\íitte van Haamstede' (1014) 1.7
Váchtersbach (1240) 2.3




















($7'ilp, Kleine Noordilk) 2.0
(no. 9 PITN Bergen) 2.0
(Rotterdam)
(Philippine-IJzendijke) 1.8 r44.6
Bij beschouwing van de resultaten van C58 blijkt ten eerste dac
de beoordelingscijfers voor vorm en de relatieve meetcijfers
voor volume van de groep nieuwe geselekteerde klonen veel
dichter bij elkaar liggen dan die van de groep in de praktijk
bekende klonen en bovendien dat bij de nieuwe geselekteerde
klonen in tegenstelling tot de meeste der in de praktijk bekende
klonen een goede vorm gekombineerd is met een goede volume-
produktie.
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VRAAGT het gehele iaar door
POPUTIEREN TE KOOP
zowel onderstammen als hele bomen









Adviseren en uitvoering van:
BOSBEDRIJFSPLANNEN
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN
ook uw populierenbeplantingen
